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ABSTRAK 
 
 
 
Pengetahaun istri dan suami yang kurang tentang pentingnya mendapat 
informasi pada setiap jenis alat kontrasepsi. Hasil dari studi pendahuluan terdapat 3 
dari 10 ibu yang melakukan konseling didampingi oleh suami dan yang lain tidak. 
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran  pengetahuan  istri  dan  suami 
tentang alat kontrasepsi suntik 1 bulan di BPS Hj. Ari Suprapti Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah pasangan suami 
istri yang memakai alat kontrasepsi suntik 1 bulan  di BPS Hj Ari Suprapti Sidoarjo 
sebesar 68 orang. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan 
besar sampel sebanyak 31 orang. Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 
istri  dan  suami  tentang  alat  kontrasepsi  suntik  1  bulan.  Instrumen  menggunakan 
lembar  kuesioner.  Pengolahan  data  dengan  cara  editing,  scoring,  coding  dan 
tabulating kemudian dianalisis secara deskriptif. 
Hasil  penelitian menunjukkan  pengetahuan  istri  dan  suami  tentang  alat 
kontrasepsi  suntik  1  bulan  didapatkan,  pada  istri  hampir  setengahnya  (48.4%) 
memiliki pengetahuan cukup. Pada suami sebagian besar (58,1%) memiliki 
pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian adalah hampir setengahnya pengetahuan istri cukup serta 
sebagian besar pengetahuan suami yang kurang, oleh karena itu petugas kesehatan 
diharapkan dapat memotivasi istri untuk mengikut sertakan suami saat konseling 
guna mendapatkan informasi serta memberikan keputusan. 
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